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Sumber energi utama bagi manusia adalah sumber daya alam yang berasal
dari fosil karbon.seiring bertambahnya populasi manusia juga menyebabkan
pemakaian bahan bakar yang meningkat.hal ini dapat menimbulkan terjadinya
krisis bahan bakar dan dapat merusak lingkungan.biomassa adalah suatu limbah
padat yang dapat di manfaatkan sebagai sumber energi alternatif, seperti limbah
tempurung kelapa dan tempurung kluwak. Penelitian ini bertuhuan untuk
mengetahui nilai kalor dari briket tempurung kelapa dan tempurung
kluwak.penelitian ini menggunakan metode duplikasi bahan untuk mendapatkan
hasil yang akutrat. Jumlah variasi briket pada penelitian ini ada 6 meliputi 100:0,
90:10, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100 dengan variasi perekat 20 gram dan 30 gram.
Jumlah total yang di gunakan dalam pembuatan briket sebesar 80
gram.pengujian karakteristik biobriket meliputi pengujian kadar air, kuat tekan,
kerapatan, kadar abu dan nilai kalor untuk menghasilkan nilai sesuai dengan
standart yang telah di tentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan komposisi
bahan mempengaruhi nilai kadar air, kadar abu dan nilai kalor. Biobriket terbaik
di dapat pada sampel nomor 3 dengan komposisi 75% tempurung kelapa + 25%
tempurung kluwak dengan campuran perekat 30 gram. Dengan kadar air 5,735%,
kadar abu 3,323%, dan nilai kalor 7275 kal/gram.
Kata kunci : Briket; tempurung kelapa;tempurung kluwak.
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ABSTRACT
Main energy source for human being is natural source of fossil
carbon that in line with the growth of human population, it leads to
increment on fuel consumption. Crisis on fuel may occur and it damages
environment. Biomass is advantageous solid waste for human to use as
alternative energy source, for example, coconut shell and keluak
(Pangium edule) shell. This research aimed to find out the heat value of
coconut shell and keluak (Pangium edule) shell by using material
duplication method to obtain accurate result. Variation on briquettes
divided into 6 including 100:0, 90:10, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100 with
adhesive variation of 20 gram and 30 gram. Total used in forming
briquettes is 80 gram. Testing for briquettes characteristics including
water content, pressure test, density, ash, and heat value to result
standard value. Result of this research shows that material composition
influences water content, ash, and heat value. The best briquettes
obtained on sample 3 by composition of 75% coconut shell + 25% keluak
shell with 30 gram adhesive compound. They have 5,735% water content,
3,323% ash, and 7275 kal/gram heat value.
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